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Fondements micro et macroéconomiques de
l’inégalité. Inégalité, pauvreté et développement
1 À  la  différence  des  années  précédentes,  le  séminaire  a  porté  sur  l’inégalité  et  la
pauvreté  exclusivement  dans  les  pays  en  développement.  Il  s’est  donc  situé  à  la
frontière entre l’économie du développement et l’économie des inégalités. En revanche,
la multiplicité des approches a été conservée. Ont ainsi été considérés successivement :
a)  les  problèmes  conceptuels  de  définition  de  l’inégalité  et  de  la  pauvreté ;  b)  les
mécanismes  économiques  fondamentaux  liant  le  processus  de  développement  et
l’évolution de la pauvreté et l’inégalité ; c) les faits disponibles quant à cette évolution ;
et d) la politique économique le plus à même de promouvoir une réduction accéléré de
la pauvreté.
2 Sur les problèmes conceptuels de définition et de mesure de la pauvreté,  l’accent a
porté  avant  tout  sur  l’opérationalité  de  concepts  qui  cherchent  à  dépasser  des
définitions  basées  sur  le  seul  revenu  ou  sur  les  dépenses  de  consommation.  Ceci
concerne en particulier la notion de « capabilité » proposée par A. Sen. La réflexion
engagée s’est concrétisée dans un document sur les « défis conceptuels » de l’analyse de
la  pauvreté  et  dans un article  plus  technique sur  les  problèmes que pose la  multi-
dimensionalité en matière de mesure de la pauvreté.
3 La  réflexion  sur  les  mécanismes  théoriques  liant  inégalité  et  développement  s’est
limitée à une revue détaillée de la littérature récente dans ce domaine, l’accent étant
mis cependant sur ses implications pour l’analyse empirique des phénomènes et pour la
politique économique. On a régalement cherché à approfondir des travaux antérieurs
avec Thierry Verdier sur l’économie politique du processus de développement dans la
perspective d’ouverture qu’implique la mondialisation.
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4 En ce qui concerne l’analyse des faits,  l’attention s’est portée sur le problème de la
mesure de l’élasticité croissance/pauvreté dans le processus de développement et sur la
très grande spécificité des expériences nationales dans ce domaine. Cette question est
largement débattue dans les enceintes internationales, en particulier en liaison avec le
débat sur les conséquences de la mondialisation pour l’évolution de l’inégalité et la
pauvreté mondiales. Sur ce dernier point, la participation à un rapport du CEPR pour la
commission de Bruxelles sur mondialisation et inégalité a également permis de faire le
point des connaissances dans un domaine controversé.
5 S’agissant de politique économique, deux ensembles de question ont été considérés. Le
premier concerne le rôle éventuel des transferts de revenus pour réduire durablement
la pauvreté dans les économies en développement et les enseignements que l’on peut
tirer  à  cet  égard  des  systèmes  redistributifs  mis  en  place  dans  les  économies
développées. Sur ce sujet, un accent particulier a été mis sur les expériences en cours,
dans divers pays latino-américains, de transferts sous condition de ressources et sous
condition de scolarisation et de suivi médical des enfants (Progresa au Mexique, Boisa
Escola et retraites forfaitaires au Brésil).
6 Le deuxième volet concerne l’effet des politiques macroéconomiques sur la distribution
des revenus. Il s’agit du problème délicat de la liaison micro-macro. Une idée novatrice
est  en  cours  d’élaboration  qui  consiste  à  lier  un  modèle  macroéconomique  multi-
sectoriel  et  multi-factoriel  et  un  programme  de  micro-simulation  basé  sur  un
échantillon de ménages et un modèle de revenu individuel. La liaison entre les deux
étages  de  cette  construction  est  assurée  par  un  ensemble  réduit  d’indicateurs
macroéconomiques tels que niveaux d’emploi,  niveaux de salaires et prix des biens.
Plusieurs expériences sont en cours avec de tels modèles et l’on a cherché à en tirer un
bilan provisoire.
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